




















































































































































































高さ 200mm，長さ 300mm の直方体ブロックに鋳造し
た，鋳放し鋳物を供試材とした．接種剤には Fe-Si-Bi(以


















































した供試材の寸法は幅 75mm，長さ 300mm，肉厚が 3，


















格(JIS)の JISG5502 の FCD400-18L に相当する．表 12
表 1 各供試材の化学組成   (mass%)  
表 2 黒鉛球状化率，粒数，粒径および面積率測定結果 
(a) (b) 
(c) (d) 
図 1 Bi 接種および Ca 接種供試材の組織 
     (a)  接種剤：Bi 取鍋接種  
(b)  接種剤：Bi 取鍋+注湯流接種  
(c)  接種剤：Ca 取鍋接種  































































































図 2 階段状試験片の木型 
表 3 階段状供試材の化学組成  (mass%)  





































































































図 4 階段状試験片の組織（接種剤：Bi，    
接種方法：取鍋+注湯流，湯口位置：厚肉側）












































































































図 8 階段状試験片の組織（接種剤：Bi， 
接種方法：取鍋+注湯流，湯口位置：側面）










表 6 黒鉛球状化率，粒数，粒径および面積率  
接種剤：Ca，接種方法：取鍋，湯口位置：厚肉 
表 5 黒鉛球状化率，粒数，粒径および面積率  
接種剤：Bi，接種方法：注湯流，湯口位置：厚肉











































































表 9 黒鉛球状化率，粒数，粒径および面積率 
接種剤：Bi，接種方法：注湯流，湯口位置：側面
表 8 黒鉛球状化率，粒数，粒径および面積率 
接種剤：Bi，接種方法：取鍋，湯口位置：側面  
表 7 黒鉛球状化率，粒数，粒径および面積率 
接種剤：Ca，接種方法：注湯流，湯口位置：厚肉
表 11 黒鉛球状化率，粒数，粒径および面積率 
接種剤：Ca，接種方法：注湯流，湯口位置：側面 
表 10 黒鉛球状化率，粒数，粒径および面積率 
接種剤：Ca，接種方法：取鍋，湯口位置：側面 
図 11 引張試験結果 
図 12 シャルピー衝撃試験結果 
図 13 フェライト結晶粒径および黒鉛粒数と 
















 2.2.1 で作製した幅 75mm，長さ 300mm，肉厚 3mm，
4mm，5mm，6m，7mm，8mm の階段状試験片の組織
観察および硬さ試験を行った．組織観察の結果から，
肉厚 3mm，4mm および 5mm の部分にはチルが確認さ
れ，レデブライト組織となっていた．また，取鍋接種




 図 14，15 に階段状試験片の肉厚と黒鉛粒数の関係を
示し，図 16,17 に肉厚と基地組織の硬さの関係を示す．





























組織の硬さは，Fe-Si-Ca 接種試験片では 550~600HV で

































表 12 ドイツ工業規格 EN-GJS-400-18U-LT 
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図 14 階段状試験片の肉厚と黒鉛粒数の関係 
   （Fe-Si-Ca 接種試験片） 
図 15 階段状試験片の肉厚と黒鉛粒数の関係 
   （Fe-Si-Bi 接種試験片） 
図 17 階段状試験片の肉厚と基地組織の硬さ 
との関係（（Fe-Si-Bi 接種試験片） 
図 16 階段状試験片の肉厚と基地組織の硬さ 
との関係（Fe-Si-Ca 接種試験片） 
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